






  本校進修學院即日起至 105 年 1 月 14 日止，於教學大樓 6 樓進修學院藝文走廊展出「逍遙跨界．三創人生－柯育沅油
畫個展」，並於 104 年 10 月 23 日上午 10 時舉行開幕茶會。現場吸引了數百位貴賓前往觀賞，包含本校郭校長艶光、進修
學院葉院長凱莉及校內眾多師長出席外，前文化部林政務次長金田、彰化縣政府文化局吳局長蘭梅、行政院中部聯合服務中
心施副執行長威全、彰化縣甲骨文學會廖會長進財、亞洲大學時尚設計學系謝維合教授，以及北京林業大學參訪團、彰化縣






























2015.10.24 中華時報 「黑手博士柯育沅油畫個展 開創藝術文化藍海新視野」 
http://www.chinadaily.tw/?p=293188 
 
2015.10.24 指傳媒 「黑手博士柯育沅油畫個展 開創藝術文化藍海新視野」 
http://www.fingermedia.tw/?p=338454 
 








▲本校郭校長艶光致詞。                                 ▲聖和汽車柯董事長育沅致詞。 
  




▲彰化縣政府文化局吳局長蘭梅致詞。                     ▲彰化縣甲骨文學會廖會長進財致詞。 
 
  
▲進修學院葉院長凱莉致詞。                             ▲引言人－亞洲大學時尚設計學系謝維合教授致詞。 
 
 
▲校內師長出席合影。 
 
